




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  58  －－  58  －
近
現
代
日
本
に
お
け
る
偽
作
史
書
と
そ
の
受
容
を
考
え
る
た
め
に
（
長
谷
川
）
参
考
文
献
長
谷
川
亮
一
［
二
〇
一
七
］「
日
本
古
代
史
」
を
語
る
と
い
う
こ
と
―
―
「
肇
国
」
を
め
ぐ
る
「
皇
国
史
観
」
と
「
偽
史
」
の
相
剋
」（
小
澤
実
編
『
近
代
日
本
の
偽
史
言
説
―
―
歴
史
語
り
の
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
勉
誠
出
版
、
所
収
）
長
谷
川
亮
一
［
二
〇
一
八
］『
教
育
勅
語
の
戦
後
』（
白
澤
社
）
原
田
実［
二
〇
二
〇
］『
偽
書
が
揺
る
が
せ
た
日
本
史
』（
山
川
出
版
社
）
藤
原
明
［
二
〇
〇
四
］「
近
代
の
偽
書
―
―
“
超
古
代
史
”
か
ら
「
近
代
偽
撰
国
史
」
へ
」（
久
野
俊
彦
・
時
枝
務
編
『
偽
文
書
学
入
門
』
柏
書
房
、
所
収
）
藤
原
明
［
二
〇
一
九
ａ
］『
日
本
の
偽
書
』〔
河
出
文
庫
〕（
河
出
書
房
新
社
）
藤
原
明
［
二
〇
一
九
ｂ
］『
偽
書
『
東つ
が
る
日
流
外そと
三さん
郡ぐん
誌し
』
の
亡
霊
―
―
荒
あ
ら
は
ば
き吐
の
呪
縛
』（
河
出
書
房
新
社
）
藤
原
明
［
二
〇
二
〇
］『
幻
影
の
偽
書
『
竹
内
文
献
』
と
竹
内
巨
麿
―
―
超
国
家
主
義
の
妖
怪
』（
河
出
書
房
新
社
）
（
東
邦
大
学
薬
学
部
非
常
勤
講
師
・
　
　
　
本
学
日
本
学
研
究
所
研
究
員
）
